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ABSTRACT 
THE EFFECT OF POLITICAL CONNECTION AND OWNERSHIP 
STRUCTURES TOWARDS TAX AGGRESSIVENESS IN INDONESIA 
(Empirical Study at Companies Listed in the Indonesia Stock Exchange in 2015-
2016) 
 
The purpose of this research is to examine the influences of political connection and 
ownership structures towards the companies’ tax aggressiveness. The ownership 
structures used in this research are government ownership, foreign ownership and 
institutional ownership. This research uses samples that consist of the companies listed 
in the Indonesia Stock Exchange in 2015-2016. Furthermore, the data used in this 
research is secondary data obtained from the companies’ financial reports and annual 
reports. This research is a quantitative research and the method of analyzing the data 
is regression analysis. The tax aggressiveness was measured with Book Tax 
Differences (BTD) proxy. The result of this research shows that institutional ownership 
give no significant effect towards tax aggressiveness, while political connection 
government ownership, and foreign ownership give negative significant effects towards 
tax aggressiveness. The limitation of this research is the using of 2-year samples only 
that consist of companies in various sectors. The result of this research is expected to 
be suggestion for government, especially Directorate General of Taxes, for the better 
companies’ tax regulation  in the future. 
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ABSTRAK 
PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN 
SAHAM TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS  
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2015-2016) 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah menguji koneksi politik dan struktur kepemilikan 
saham terhadap tax aggressiveness perusahaan. Struktur kepemilikan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan 
kepemilikan institusional. Penelitian ini mengambil sampel yang terdiri dari 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. 
Tax aggressiveness diukur dengan menggunakan proksi Book Tax Differences (BTD). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap tax aggressiveness, sedangkan koneksi politik, kepemilikan 
pemerintah, dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness. 
Keterbatasan penelitian ini adalah pengambilan sampel penelitian hanya 2 tahun dan 
terdiri dari perusahaan dari berbagai jenis sektor. Hasil penelitian ini diharapkan 
menjadi masukan bagi pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, untuk peraturan 
perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang. 
 
Kata kunci: Tax Aggressiveness, Koneksi Politik, Struktur kepemilikan, Book Tax 
Differences 
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